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Я считаю, что выбранная мною тема, в настоящий момент как никогда 
актуальна. Так в 2007 году только в Москве родились 10 детей от 14-летних девушек 
и 50 от 15-летних. Однако эксперты считают, что на самом деле эти показатели в 
разы выше. При этом тысячи девушке до 15 лет делают аборты. И с каждым годом 
число беременностей среди подростков только растет. Статистика говорит о том, что 
незапланированная подростковая беременность чаще всего заканчивается абортами. 
Так, на 100 беременностей у девочек-подростков приходится 70 абортов, 15 родов и 
15 самопроизвольных выкидышей. Причем прерывание беременности у подростков 
в 25% случаев происходит на сроках 22 -  27 недель (аборты разрешены до 12 недель 
беременности), что исключи тельно негативно сказывается на здоровье девочки [1].
Существуют 3 основные группы риска ранней беременности: 1) девочки с эмо­
циональными проблемами и конфликтами, прежде всего, в родительской семье, кото­
рые ищут в половой жизни не собственно секс, а пути разрешения эмоциональных 
проблем, компенсацию недостающих им тепла, ласки и внимания. Они вступают в ин­
тимные отношения с умеющим выказать все это старшим мужчиной или со сверстни­
ком, с которым уже связаны дружескими отношениями; 2) девочки, начинающие по­
ловую жизнь в качестве сексуального экспериментирования с приятелем-ровесником, 
но еще не знающие ни о возможных нежелательных последствиях, ни о путях их пре­
дупреждения; 3) неопытные и пассивные девочки, привыкшие во всем подчиняться 
взрослым; начало половой жизни, возникающей под давлением со стороны взрослого, 
может тяготить девушку, поэтому даже беременность и, как следствие, аборт, иногда 
воспринимаются ею с радостью, так как есть повод прекратить связь.
Тем не менее, не смотря на эти основные группы риска, существует другая, бо­
лее «рискующая» группа -  девочки, чьи отношения с отцом характеризуются эмо­
циональной близостью, а с матерью -  большей или меньшей отдаленностью. Трудно 
сказать, что здесь сказывается больше: перенесение стиля отношения к отцу на всех 
мужчин или меньшие возможности матери участвовать в психосексуальном разви­
тии дочери, скорее всего и то и другое[3].
Половая неграмотность -  главное отличие наших подростков от западных свер­
стников. Молодые люди быстро переняли зарубежную тенденцию к ранним поло­
вым связям, но совершенно не задумались о последствиях. «Подростковая беремен­
ность возникает потому, что у нас в государстве отсутствует культура полового вос­
питания, -  пояснил «НИ» исполнительный директор общественной организации 
«Право ребенка» Борис Альтшулер. -  Взять, к примеру, Швецию: это страна счита­
ется родиной сексуальной революции [2]. Именно здесь из бутылки выпустили 
джинна, которого теперь уже нельзя загнать обратно. Секс -  обычное явление среди 
шведской молодежи. Половую жизнь там начинают очень рано. Но при этом в стра­
не нет абортов. Они попросту запрещены. Подростки достаточно грамотны в сексу­
альном плане и умеют предохраняться. В России же имеет место тотальная половая 
безграмотность», что является одной из основных причин ранней беременности.
Необходима организация системы анонимных кабинетов репродуктивного здо­
ровья. Он будет представлять собой специальный центр, где девочка сможет полу­
чить исчерпывающие консультации по половым вопросам, рассказать о своих про­
блемах и подготовиться к материнству, если она беременна Благодаря данной сис­
теме многие девочки, которые по той или иной причине находятся в сомнении, сму­
щении, не имеет достаточной информации либо им не откуда получить данную ин­
формацию смогут наитии ответы на свои вопросы и предотвратить увеличение вы­
шеприведенных ужасающих статистических данных, но ждать финансирования та­
кого проекта в нашей консервативной стране, судя по всему, придется не один год. 
Возможно если наше общество задумается о всей серьезности данной проблемы и 
будет принимать все возможные меры по ее ликвидации, то в дальнейшем приве­
денные выше показатели изменятся в положительную сторону, а пока данные пока­
затели будут стремительно увеличиваться.
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